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STEINKOHLE 
1000 T n=n 
EINFUHREN INSGESAMT 
1987 
1988 
1989 
1988/87 X 
1989/88 X 
103100 
104265 
110107 
1,1 
5,6 
91781 
92557 
95898 
0,8 
3,6 
INHERGEMEIHSCHAFTLICHE EINFUHREH 
1987 
1988 
1989 
1988/87 " 1989/88 X 
daruntar: 
9743 
8614 
8936 
-11,6 
3,7 
aus dar B.R. Dautschland 
1987 
1988 
1989 
1988/87 X 
1989/88 % 
5871 
4727 
5390 
-19,5 
14,0 
H59 
8402 
8323 
-11,2 
-0,9 
5871 
4726 
5034 
-19,5 
6,5 
aus Vareinigtam Koanigreich 
1987 
1988 
1989 
2103 
1366 
1512 
1879 
1194 
1283 
9133 
11063 
12486 
21,1 
· 12,9 
1624 
1709 
1788 
1512 
1582 
1587 
12011 
10295 
10752 
-14,3 
4,4 
1162 
545 
557 
-53,1 
2,2 
4 
2 
3 
4,6 -50,0 
0,3 50,0 
9 
8 
76 
1149 
425 
551 
8378 
7583 
6389 
-9,5 
-15,7 
HARD COAL 
1000 T n=n 
TOTAL IMPORTS 
1793 
1490 
1243 
-16,9 
-16,6 
8807 
8766 
10569 
-0,5 
20,6 
13160 
11996 
15139 
-8,8 
26,2 
INTRA-COMMUNITY IMPORTS 
738 
782 
637 
6,0 
-18,5 
21 
17 
408 
-19,0 
among which: 
from F.R. Germany 
1 
356 
2098 
1807 
1687 
-13,9 
-6,6 
1964 
1383 
1182 
2935 
3469 
3100 
18,2 
-10,6 
21285 
19705 
20769 
-7,4 
5,4 
197 
160 
195 
-18,8 
21,9 
HOUILLE 
1000 T CT=T> 
IMPORTATIONS TOTALES 
13107 
14781 
13692 
12,8 
·-7,4 
2512 
. 2942 
3640 
17,1 
23,7 
9782 
12015 
12133 
22,8 
1,0 
IMPORTATIONS IHTRA-COMMUNAUTAIRES 
511 
548 
572 
7,2 
4,4 
1478 16 
1029 35 
1410 52 
-30,4 118,8 
37,0 48,6 
670 263 
1300 195 
992 205 
94,0 -25,9 
-23;7 5,1 
1162 
647 
628 
-4'i,3 
-2,9 
dont: 
an provenance da la R.F. d'Allamagna 
36 · 1517. 
29 992 
28 1255 
5 
'i 
'i 
577 
553 
723 
256 
181 
252 
-29,6 -19,'i -34,6 -20,0 -4,2 
30,7 
-29:,3 
39,2 -14,5 -3,4 26,5 
from the ~nited Kingdom 
196 
102 
104 29 
180 
238 
209 
316 
40'e 
343 
en provenance du Royauma-Uni 
29 
17 
224 
172 
200 
1988/87 X 
1989/88 % 
-35,0 
10, 7 
-36,5 -11,1 -63,0 -48,0 32,2 27,8 -41,4 -23,2 
7,5 850,0 29,6 2,0 
-12,2 -15,1 
AUSSERGEMEINSCHAFTLICHE EINFUHREN 
1987 
1988 
1989 
1988/87 % 
1989/88 % 
darunter: 
93357 
95651 
101171 
2,5 
5,8 
82322 
84155 
87575 
2,2 
'i,1 
aus den Vereinigten Staatan 
1987 
1988 
1989 
1988/87 % 
1989/88 X 
aus Australian 
H87 
1988 
1989 
1988/87 % 
1989/88 % 
aus Suadafrika 
1987 
1988 
1989 
1988/87 X 
1989/88 X 
aus Polan 
1987 
1988 
1989 
1988/87 X 
1989/88 % 
28517 
35897 
40870 
25,9 
13,9 
23838 
17962 
13360 
-24,6 
-25,6 
20126 
19289 
20678 
-4.2 
7,2 
9575 
8782 
6559 
-8,3 
-25,3 
25177 
32538 
36817 
29,2 
13,2 
22547 
16778 
12405 
-25,6 
-26,1 
14969 
13241 
13840 
-11,5 
4,5 
9093 
8Hl 
6417 
-7,2 
-24,0 
7509 
9354 
10691 
2'i,6 
14,4 
3857 
4968 
5525 
28,8 
11,2 
511 
1107 
1133 
116,6 
2,3 
2370 
2354 
3125 
-0,7 
32,8 
488 
532 
287 
9,0 
-0,1 
1080 
9750 
10195 
-10,1 
4,6 
1078 
2760 
2870 
156,0 
4,0 
3931 
1344 
1698 
-65,8 
26,3 
1989 
1800 
814 
-9,5 
-5'i,8 
EXTRA-COMMUNITY IMPORTS 
7640 
6801 
5752 
-11,0 
-15,4 
1793 
1490 
1243 
-16,9 
-16,6 
8786 
8749 
· 10161 
-0,4 
16,1 
among which: 
11062 
1U89 
13452 
-7,9 
32,0 
2424 
2921 
2528 
20,5 
-13,5 
from the United States 
580 127 
503 189 
294 160 
-13,3 48,8 
-U,6 -15,3 
2156 
2558 
2990 
18,6 
16,9 
from Austral fa 
1126 830 
579 246 
94 
-48,6 -70,4 
-83,8 
12'i6 
1001 
955 
-19,7 
-4,6 
from South Africa 
2672 
2753 
2619 
3,0 
-4,9 
2209 
2018 
1726 
-8,6 
-14,5 
711 
901 
593 
26,7 
-3'i,2 
4'e46 
4453 
4986 
0,2 
12,0 
from Poland 
447 
271 
109 
-39,4 
-59,8 
2898 
3998 
6048 
38,0 
51,3 
4799 
3309 
2640 
-31,0 
-20,2 
1328 
1524 
1182 
14,8 
-22,4 
7 
1 
133 
-85,7 
777 23 
86'i · 67 
948 65 
11,2 191,3 
9,7 -3,0 
582 
249 
389 
-57,2 
56,2 
746 
650 
577 
-12., 
-11,2 
16,3 
IMPORTATIONS EXTRA-COMMUNAUTAIRES 
19807 
18676 
19359 
-5,7 
3,7 
181 
125 
143 
-30,9 
14,4 
12437 
13481 
12700 
8,'i 
-5,8 
22'i9 
2747 
3435 
22,1 
25,0 
8620 
11368 
11505 
31,9 
1,2 
dont: 
en provenance des Etats-Unis 
8753 
10199 
10776 
16,5 
5,7 
3663 
4145 
5100 
13,2 
23,0 
1184 
801 
1063 
-32,3 
32,7 
2893 
4252 
4862 
'i7' 0 14,3 
an provenance de l'Australie 
2431 
2114 
1131 
-13,0 
-46,5 
5'i52 
4541 
2900 
-16,7 
-36,1 
'i5 
183 
306,7 
3460 
3537 
2676 
2.2 
~24,3 
an provenance de l'Afrique du Sud 
6286 156 
'i302 99 
4928 124 
-31,6 -36,5 
l'i,6 25,3 
1787 
1626 
1100 
-9,0 
-32,3 
711 
1595 
1852 
124,3 
16,l 
187 
275 
338 
47,1 
22,9 
en provenance de la Pologne 
1194 
1106 
818 
-7,4 
-26,0 
802 35 
817 70 
750 33 
1,9 100,0 
-8,2 -52,9 
1083 
1269 
1056 
17,2 
-16,8 
ERSTE ERGEBNISSE 
JAN - DEZ 
FIRST RESULTS 
JAN - DEC 
PREMIERS RESULTATS 
JAN - DEC 
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STEINKOHLE 
1000 T <T=T> 
aus dar UDSSR 
1987 
1988 
1989 
1988/87" 
1989/88 " 
aus Kanada 
1987 
1988 
1989 
1988/87" 
1989/88 " 
aus Kolumbian 
1987 
1988 
1989 
1988/87" 
19891'88 " 
11us China 
1987 
1988 
1989 
19881'87 X 
19891'88 " 
STEINKOHLENKOKS 
2010 
2702 
3434 
34,4 
27,1 
1826 
2216 
2845 
21,4 
28,4 
4693 
6083 
8862 
29,6 
45,7 
1447 
1611 
2968 
11,3 
84,2 
EINFUHREN INSGESAMT 
1987 
1988 
1989 
19881'87" 
19891'88 " 
4674 
5859 
5698 
25,4 
-2,7 
1990 
2480 
3152 
67 
86 
78 
780 
876 
792 
36'1 
329 
408 
HARD COAL 
1000 T <T=T> 
from tha USSR 
117 
114 
146 
20 
222 
282 
149 
160 
741 
7 
407 
491 
488 
21 
25 
19 
HOUILLE 
1000 T <T=T> 
en provenance da l'URSS 
17 
300 
88 
375 
180 
24,6 
27,1 
28,4 
-9,3 
12,3 
-9,6 
-8,9 
24,0 
-2,6 1010,0 7,4 
28,1 27,0 363,l 
20,6 19,0 326,1 
-52,0 -0,6 -24,0 1664,7 
1732 32 
2009 11 
2627 21 
16,0 -65,6 
30,8 90, 9 
4249 12 
S80l 56 
7819 S9 
36,S 366, 7 
34,8 S,4 
14H 91 
1S49 143 
2911 418 
7,0 S7,1 
87,9 192,3 
300 162 
312 95 
619 18 
4, 0 -41,4 
98,4 -81,1 
2431 
2040 
2597 
-16,1 
27,3 
118 
194 
178 
64,4 
-8,2 
328 141 
228 84 
318 93 
-30,5 -40,4 
39,5 10,7 
from Canada 
from Colombia 
552 
572 
689 
3,6 
20,5 
377 658 
202 486 
681 13S8 
-46,4 -26,1 
237,l 179,4 
from China 
43 
30 
50 
-30,2 
66,7 
330 
610 201 
633 S20 
-39,1 
3,8 158,7 
314 so 308 
62 307 8 154 
57 1001 2 330 
-2,2 -84,0 -50,0 
-8,l 226,l -75,0 114,3 
HARD COKE 
TOTAL IMPORTS 
4SOO 
5656 
5S29 
490 48 677 48 162 1360 14 137 
124 
25,7 
-2,2 
813 46 
800 31 
65,9 -4,2 
-1,6 -32,6 
66S 44 188 
740 31 165 
-1,8 -8,3 16,0 
11,3 -29,5 -12,2 
1477 6 
1653 5 
8,6 -57,1 
11,9 -16,7 
-9,5 
1311 
1432 
1478 
9,2 
3,2 
en provenance du Cenada 
280 94 
436 207 
500 218 
55,7 120,2 
14, 7 5,3 
363 
553 
730 
52,3 
32,0 
an provananca de Colombie 
380 67 
1607 80 
1600 362 
322,9 19,4 
-0,4 352,5 
320 
607 
874 
89,7 
44,0 
en provenance de Chine 
67 
304 
300 
353,7 
-1,3 
148 
321 
449 
116,9 
39,9 
COKE DE FOUR 
IMPORTATIONS TOTALES 
269 12 146 
367 15 682 
341 4 450 
36,4 25,0 367,l 
-7,l -73,3 -34,0 
IHNERGEMEIHSCHAFTLICHE EIHFUHREH IHTRA-COMMUHITY IMPORTS IMPORTATIONS IHTRA-COMMUHAUTAIRES 
1987 
1988 
1989 
19881'87 X 
19891'88 " 
daruntar: 
3798 
4438 
4032 
16,9 
-9,1 
aus dar B.R. Deutschland 
1987 
1988 
1989 
19881'87 X 
19891'88 X 
2230 
2851 
2517 
27,8 
-11,7 
3728 315 
4368 585 
3990 474 
17,2 85,7 
-8,7 -19,0 
44 481 11 58 
46 403 16 55 
31 350 2 38 
4,5 -16,2 45,5 -5,2 
-32,6 -13,2 -87,5 -30,9 
among which• 
from F.R. Germany 
2221 108 2 6 
8 
3 
2842 322 4 
2513 352 3 
28,l 198,1 100,0 
-11,6 9,3 -25,0 
33,3 
-62,5 
1183 
1177 
1336 
-0,5 
13,S 
646 
717 
649 
11.0 
-9,5 
4 
5 
3 
25,0 
..:40, 0 
AUSSERGEMEINSCHAFTLICHE EINFUHREN EXTRA-COMMUNITY IMPORTS 
1987 
1988 
1989 
19881'87 X 
1989/88 " 
876 
1421 
1666 
62,2 
17,2 
772 
1288 
1539 
66,8 
19,5 
175 
228 
326 
30,3 
43,0 
4 196 
262 
390 
37 
28 
29 
33,7 -21t,3 
48,9 3,6 
104 
133 
127 
27,9 
-4,5 
177 
300 
317 
10 
l 
2 
69,5 -90,0 
5,7 100,0 
137 
124 
-9,5 
1294 
1390 
1416 
7,4 
1,9 
153 12 106 
212 15 410 
206 4 172 
38,6 25,0 286,8 
-2,8 -73,3 -58,o 
dont: 
en provenance de la R.F. d'Allemagne 
137 
124 
-9,S 
1210 
1327 
1292 
9,7 
-2,6 
99 3 19 
92 l 256 
105 l 112 
-7,1 -66,7 1247,4 
14,1 -56,3 
IMPORTATIONS EXTRA-COMMUHAUTAIRES 
17 
42 
62 
116 
155 
135 
147,1 33,6 
47,6 -12,9 
40 
272 
278 
S80,0 
2,2 
NL 112.6%) 
L (0.1%) 
USSR (3.4%) 
POLAND (6.5%) 
HARD COAL IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
EUR-12 1989 
B (10.6%) 
IRL (2.5%) 
HARD COAL IMPORTS BY ORIGIN 
EUR-12 1989 
OTl£RS 0.6%) 
COLOMBIA (8.8%) 
SOUTH AFRICA (20.4%) 
AUSTRALIA !13.2%) 
D(5.7%l 
GR (1.2%) 
USA (40.4%) 
